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NOTICIAS DE LA SEMANA 
AMÉRICA LATINA 
  
El Gobierno argentino refuerza su embestida contra el grupo Clarín. 






Señales de esperanza para los mineros chilenos. 









La nueva guerra de Chávez y los medios.  
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/nueva/guerra/Chavez/medios/elpepuint/20100822elpepiint_1/Tes 
 
47 millones de dólares fueron destinados a Haití para combatir el 
hambre. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38821728/ns/world_news-haiti_earthquake/ 
 
Policía mexicana recupera 7 cuerpos en minas. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38823067/ns/world_news-americas/ 
 
Liberarán en Cuba a otros disidentes. 





Sendero Luminoso y la producción de cocaína en Perú.  






Venezuela: fallecieron al menos 6 personas tras el derrumbe de una 
mina. 




México: hallan 72 cadáveres en una comunidad rural fronteriza con 
Estados Unidos.   




Según Fidel, fue "muy duro" aceptar misiles soviéticos en el 62. 




1,8 millones de venezolanos sufren delitos. 




ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Estados Unidos  da la espalda a Wikileaks . 






Descontento neoyorkino  por construcción de  mezquita en la zona 
cero. 
Para más información: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/herida/abierta/11-
S/Nueva/York/elpepuint/20100823elpepiint_1/Tes 
McCain intenta salvar su escaño en el Senado con un giro a la 
derecha. 





Elecciones Primarias en  los Estados Unidos. 





El Empire State lucha por seguir siendo el ícono de Nueva York. 




Ramadán en Guantánamo. 
Para más información: 
http://www.miamiherald.com/2010/08/24/1788938/ramadan-at-guantanamo-bay-includes.html 
EUROPA 
La ofensiva de Sarkozy contra los gitanos se topa con la Iglesia.  
 






Es arrestado sospechoso terrorista español en Bélgica. 





Rumania y Bulgaria los peores sistemas de salud de la Unión 
Europea. 
 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/38823903/ns/health/ 
ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
 
La ONU denuncia la escasa ayuda a Pakistán.  
 








Jornadas de terror y sangre en Irak.  









Carter visita Corea del Norte.  







Polémico rescate de autobús secuestrado en Manila. 









Graves consecuencias de las inundaciones en la frontera entre China 
y Corea. 





Corea del Norte quiere indemnizaciones por parte de Japón. 







Críticas al presunto retiro de tropas estadounidenses de Afganistán.  




Gran semana para la presencia militar estadounidense en Irak. 








Accidente aéreo en China. 








Colosal embotellamiento en China podría durar semanas.  
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1297922 
Un avión de EE UU mata a 12 personas en Pakistán. 





Irán y su desarrollo nuclear.  






Un grupo armado irrumpe en un hotel de Mogadiscio y mata a varios 
civiles y  diputados somalíes. 








La ONU vuelve a Somalia después de 17 años. 






La corrupción endémica, la malaria y la desnutrición son las grandes 
plagas de las Repúblicas Centroafricanas.  






Avión cae en el Congo, mueren 19 personas.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-08/25/content_11203483.htm 
 
Sudáfrica deseosa de ingresar al BRIC. 
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-08/25/content_11201534.htm 
 
200 mujeres son violadas en el Congo por rebeldes de Ruanda. 





Elecciones en Australia. 








The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  




CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
